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Core Content Classification in General Practice/Family 
Medicine (3CGP).  
An Indexing System for General Practice Knowledge Management 
Система індексації матеріалів з Сімейної Медицини 
WICC Meeting 2018, Lviv, Ukraine 
http://www.ph3c.org 
Львів - Lviv - Україна - Ukraine 2018 
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Qualitative analysis of GPs production 
Якісний аналіз матеріалів з Сімейної Медицини 
• Method метод : 3CGP = ICPC-2 + Q-Codes 
-Database : https://www.hetop.eu/hetop/3CGP 
-Companion website : http://3cgp.docpatient.net/  
 
• Results Результати : WONCA 2007,  
CNGE 2013, CNGE 2014,  
SBMFC 2017, Coimbra 2018, 





Jose de Almada self-portrait.  
Porto. Museo Soares dos Reis.   
A general/unspecified 















U urinary system 
W pregnancy, childbearing, family planning 
X female genital system including breast 
Y male genital system including breast 















QC patient's category 
QD doctor's issue 
QE medical ethics 
QH planetary health 
QP patient issue 
QR research 













Thesis in GP/FM Portugal, Coimbra (Data Ariana de Oliveira Tavares) 
VDGM 2018  Abstract  Software Atlas-ti. (Data Marc Jamoulle) 
2,600 
abstracts 
Distribution of clinical concepts, ICPC-2. 4 congresses 
Представлення клінічних тем (в розрізі ІСРС) на 4 конгресах 
Clinical interest of GPs during congresses : ICPC lens 




Distribution of contextual concepts. Q-Codes. 4 congresses 
Представлення контексту (в розрізі Q-кодів) на 4 конгресах 
Contextual interest of GPs during congresses : Q-Codes lens 
Контекстний інтерес сімейних лікарів на конгресах: погляд через Q-коди 
Results 
Результати 
VDGM 2018 ;  7 communications addressing ethical isssues 
                         7 комунікацій, що стосуються етичних питань 
Results 
Результати 
Why Qualitative analysis of GPs production? 
Навіщо потрібен якісний аналіз матеріалів з Сімейної Медицини? 
• Identifyng specific knowledge 
• Preventing loss of knowledge 
• Showing GPs extensive field of action 
 
• Showing GPs intensive workload 
• Showing emerging themes 
• Showing missing themes 
• Making the history of GP/FM 
• Make GPs proud of their work 
• Network facilitation 
• Congress organisation 
• Teaching GP/FM 
• Bibliographic access 
• Prepare GPs knowledge repository 
• Ready for semantic web technologies 
Discussion 
• Визначення конкретних знань 
• Запобігання втраті знань 
• Показує обширне поле діяльності  
ЗП/СМ 
• Показує інтенсивне навантаження 
ЗП/СМ 
• Показує актуальні теми 
• Показує  тематичні прогалини 
• Формування історії розвитку ЗП/СМ 
• Дозволяє лікарям ЗП/СМ пишатися 
своєю роботою 
• Сприяє мережевій діяльності 
• Організація конгресів 
• Навчання ЗП/СМ 
• Бібліографічний доступ (пошук) 
• Репозиторій знань ЗП/СМ 
• Підготовка до семантичних веб-
технологій 
- дискусія 
• 3CGP, a new indexing system in GP/FM available in OWL and free of use for 
research 3CGP - Нова система індексації матеріалів для ЗП/СМ 
• Experiences of human indexing ongoing  
Наразі процес індексації здійснюється вручну 
• First step of automatic annotation ongoing  
Зроблено перші кроки для автоматичної індексації  
• Good face validity, maybe Generalisability,  
• Reproductibility ?, Відтворюваність? Inter-doctor variations not tested 
• Update? Оновлення? 
• Maintenance? Підтримкка? 
• Acceptability by the GP community? Сприйняття спільнотою? 
Discussion - дискусія 
Opening ceremony, VDGM 2018 
Further reading 
Подальше читання 
available on http://3cgp.docpatient.net/publications/  
• Marc Jamoulle, MD, PhD  Qualitative analysis of the communications to the WONCA group Vasco De Gama 
annual meeting 2018, Porto. Report to the VDGM group. January 2018 
 
• Marc Jamoulle, Ayoub Zayane, Patrick Ouvrard. How to Find PubMed Specific Quotes for Family Medicine 
and Primary Health Care.   Comment trouver sur  PubMed les citations spécifiques à la  Médecine générale 
et aux  Soins de Santé Primaires . Additional document for the workshop : A knowledge management system 
for general practice / family medicine, how does it work practically?   April 7, 2018, 11h00 - 12h30.  Room 
243.  GMGF 2018, Paris 
 
• Tavares, A., Santiago, L. M., Jamoulle, M., Rosendo, I., & Simões, J. A. (2019). Context and practice of the final 
work of pre graduate student in General Practice / Family Medicine. Use of 3GCP in Integrated Master’s of 
Medicine at the University of Coimbra. Family Medicine and Primary Care Review. In Press. Retrieved from 
https://orbi.uliege.be/handle/2268/226901 
 
• Jamoulle, M., Knuppe Augusto, D., Pizzanelli, M., de Oliveira Tavares, A., Resnick P., M., Grosjean, J., & Darmoni, 
S. (2018). Une base de connaissance multilingue et dynamique en ligne pour la médecine générale et les soins 
primaires [An online dynamic multilingual knowledge repository for General Practice and Primary Health 
Care]. The Pan African Medical Journal, In Press. Retrieved from https://orbi.uliege.be/handle/2268/226702  
Last publications   Останні публікації 
Last congresses Останні конгреси 
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Lecture on ICPC-2   Лекція з ІСРС 
University of Amsterdam   1993. Університет Амстердаму   
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